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　実験授業 1の学習者は，札幌大学経営学部経営学科の 3年生 16 名である。授業者は第
3筆者の兒玉，実施日は 2011 年 6 月 24 日である。
2.1.2　看図作文用絵図












図 1： 1 幅目絵図 図 2： 2 幅目絵図




























































































































































































　実験授業 2の学習者は，道都大学美術学部デザイン学科 1年生 4名である。





































































































































































































































[3]　鹿内信善：『やる気をひきだす看図作文の授業―創造的 [ 読み書き ] の理論と実践―』，春風社，2003.
[4]　鹿内信善 編著：『看図作文指導要領―「みる」ことを「書く」ことにつなげるレッスン―』，溪水社，
2010.
（謝辞）本研究を進めるにあたって，道都大学共通教育部准教授 河田一郎先生には実験授
業実施のためのご協力を頂きました。厚くお礼申し上げます。
（付記）本研究は日本学術振興会科学研究費「ヴィジュアルテキストを創造的に読む力を
育てる教材開発・授業開発」（研究代表者：鹿内信善，課題番号：21530969）によっ
て行った。
